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ABSTRAK 
 
Penelitian secara numerik dilakukan dengan melakukan simulasi pada penukar 
kalor pipa konsentrik dengan penambahan rectangular-cut twisted tape insert 
(RTT) dan classical twisted tape insert (CTT). Simulasi numerik dilakukan 
dengan pemodelan computational fluid dynamics (CFD) 3D menggunakan 
software ANSYS FLUENT 14.5. Model perhitungan yang digunakan adalah k-ε 
RNG dengan variasi sisipan yang digunakan adalah twist ratio (H/d) 2,7; 4,5 dan 
6,5. Variasi bilangan Reynolds pada pipa dalam dilakukan pada rentang bilangan 
Reynolds 8.000–18.000. Fluida kerja yang digunakan pada pipa dalam dan 
annulus adalah air. Hasil simulasi manunjukkan bahwa penambahan RTT dapat 
meningkatkan bilangan Nusselt, faktor gesekan dan unjuk kerja termal. 
Penambahan RTT akan membuat aliran aksial baru yang dapat meningkatkan 
turbulensi. Turbulensi yang semakin tinggi akan meningkatkan perpindahan panas 
lebih baik. 
 
Kata kunci: Peningkatan perpindahan panas, faktor gesekan, rectangular-cut 
twisted tape insert, komputasi fluida dinamis 
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ABSTRACT 
 
Numerical simulation were carried out to study the characteristics of fluid in 
concentric pipe on heat exchanger with the addition of rectangular-cut twisted 
tape inserts (RTT) and classical twisted tape inserts (CTT). Numerical simulation 
was performed with computational fluid dynamics (CFD) 3D modeling using 
ANSYS FLUENT 14.5 software. In this study, k-ε RNG model was used to model 
the turbulent flow regime. The variations of tapes was twist ratio (H/d) 2.7; 4.5; 
6.5 for Reynolds number 8,000–18,000. Water was used as working fluid at inner 
tube and annulus side. The simulation result showed that the addition of RTT 
could increase Nusselt number, fiction factor and thermal performance. In 
addition of RTT could create new axial flow that would enhance turbulance flow. 
Higher turbulance intensity would generate better heat transfer. 
Keywords : Heat transfer enhancement, friction factor, Rectangular-cut twisted 
tape insert, Computational fluid dynamics 
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DAFTAR NOTASI 
 
A = Luas penampang (m
2
)  
Di = Diameter dalam pipa (m)  
f = Faktor gesekan  
h = Koefisien perpindahan panas 
(W/m
2
K) 
 
K = Kondutivitas transfer kalor 
(W/m K) 
 
L = Panjang pipa (mm)  
Nu = Bilangan Nusselt  
Pr = Bilangan Prandtl  
Re = Bilangan Reynolds  
q
”
 = Fluks kalor konstan (W/m
2
)  
T = Temperatur (K)  
Tin = Temperatur fluida masuk (K)  
Tout = Temperatur fluida keluar (K)  
Tave = Temperatur rata-rata (K)  
Tw = Temperatur dinding pipa (K)  
v = Kecepatan fluida (m/s)  
vin = Kecepatan fluida masuk 
(m/s) 
 
vout = Kecepatan fluida keluar  
(m/s) 
 
Cp = Kalor jenis (J/kg K) 
 
 
  
ρ = Densitas (kg/m3)    
  = Viskositas dinamik (kg/m s)    
P = Tekanan (pa)    
g = Percepatan gravitasi (m/s
2
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Wp = Daya pemompaan (Watt)    
Nui = Bilangan Nusselt pipa dalam    
H = panjang pitch (mm)    
d = lebar sisipan (mm)    
m = laju aliran massa (kg/s)    
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dalam (W) 
   
Qc = laju perpindahan panas pipa 
luar(annulus) (W) 
   
Ui = koefisien perpindahan panas 
overall (W/m
2
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